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Notes d'anatomie pathologique 
par J. et M. DuRrnux 
L'inspection à l'abattoir permet parfois d'intéressantes trou­
vailles. En voici trois qui pour n'être pas de l'inédit sont tout 
de même assez peu communes pour valoir d'être signalées. 
1. - MÉTAPLASIE OSSEUSE DU POUMON 
Vache normande, âgée. 
L'attention est attirée par l'aspect emphysémateux des deux 
lobes apicaux. La palpation montre un poumon densifié, induré, 
crissant sous la pression des doigts, donnant l'impression d'être 
rempli de glace pilée. 
Le parenchyme est cassant et se déchire avec une grande faci­
lité. Il apparaît poreux à la coupe, les pores étant délimités par 
un fin réseau jaunâtre dont on ne peut dire s'il est seulement 
calcifié ou ossifié. 
Les lésions sont surtout accusées au niveau des lobes basilaires 
et cardiaques et particulièrement sur leurs bords. La convexité 
des poumons est moins touchée; on y trouve même des parties 
encore saines. 
La plèvre est intacte et il n'y a pas la moindre réaction gan­
glionnaire. 
On observe par contre des lésions très caractérisées d'athé­
rome de l'aorte. 
Des prélèvements de poumon adressés au Laboratoire d'ana­
tomie pathologique de l'Ecole d'Alfort confirment l'existence 
d'une métaplasie osseuse septale. 
BuJI. Acad. Vét. -Tome XLVII (.Juillet 1974). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Il. - EPITHÉLIOMA DU REIN 
Bœuf normand. 3 ans. 
A l'examen de la carcasse on est frappé par le volume anormal 
<lu rein gauche. 
Extrait de sa gangue graisseuse, l'organe se présente comme 
une énorme masse bosselée, grossièrement lobulée, de couleur 
gris rosé, parsemée de suffusions sanguines ; en émerge une 
extrémité de rein d'aspect normal (fig. 1). 
FIG. 1 
La masse a, aux points extrêmes, 31 centimètres de long, 
26 de large et 17 d'épaisseur. Elle pèse au total 6, 700 kg, dont 
420 grammes correspondent au pôle rénal resté intact. Il n'y a 
plus trace apparente de tissu rénal au sein de la tumeur. Celle-ci 
n'est constituée que d'un tissu grisâtre, très friable, comportant 
des plages de ramollissement faites d'un magma jaunâtre. 
Le processus tumoral a toutefois épargné le bassinet dont la 
muqueuse est restée lisse mais dont les parois sont épaissies. 
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Aucune métastase ne peut être mise en évidence. 
L'examen histologique pratiqué à Alfort montre qu'il s'agit 
d'un épithélioma tubuleux à petites cellules cubiques et au stroma 
extrêmement réduit. 
Le cancer du rein dans l'espèce bovine n'est pas exceptionnel. 
Il revêt parfois une origine embryonnaire. Celle-ci dans le cas 
présent n'a malheureusement pas pu être recherchée. Localisé 
comme d'ordinaire, à un seul rein, ce néoplasme n'a pas été 
incompatible avec l'engraissement normal du sujet, dont. la car­
casse, de première qualité, pesait 325 kg. 
III. - TUMEUR POLYKYSTIQUE DE L'ESTOMAC 
Vache pie-noire hors d'âge, sans antécédents connus. 
Sa carcasse, de bonne deuxième qualité, pèse 300 kg. 
Le viscère gastrique retourné en vue du pré-lavage, montre, 
appendu à la gouttière œsophagienne une volumineuse tumeur 
muriforme de 3,200 kg, d'aspect nettement
" 
polykystique, de 
couleur gris laiteux par endroits, rosé en d'autres (fig. II). 
FIG. 2 
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La masse tumorale est reliée à la paroi gastrique par un 
solide pédicule, long de 10 cm. 
A l'incision elle se révèle constituée d'un fin stroma délimitant 
de nombreuses vacuoles de dimensions variées, remplies d'un 
coagulum translucide, plus ou moins citrin. 
Il n'a pu être pratiqué d'examen histologique. La présence 
de cette tumeur logée dans le réseau qu'elle encombrait passa­
blement n'a sans doute pas été sans gêner les fonctions digestives, 
la rumination en particulier. La vache pourtant paraît l'avoir 
assez bien tolérée puisqu'elle a pu faire une fin très honorable 
à la boucherie. 
